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Valtion virkamiesten eroamista koskeva tutkimus vuodelta 1965.
Valtion virkamiesten ansiotasotutkimuksen yhteydessä on Tilastollisessa 
päätoimistossa suoritettu selvitys valtion virkamiesten eroamisista ja 
eroamissyistä vuosina I964-I965. Vuoden 1964 osalta on tulokset julkaistu jo 
aikaisemmin."^ Tässä monisteessa julkaistaan tulokset vuodelta 1965-
Tiedustelu eronneista virkamiehistä suoritettiin virastoittain. Tiedus­
telu koski vain valtion vakinaisia ja ylimääräisiä virkamiehiä, jotka ajalla 
1.1. - 31.12.1965 ovat eronneet viraston tai laitoksen palveluksesta. Virka­
suhteen kestäessä kuolleiden ja eläkkeelle siirtyneiden määrä on noin 2 pro­
senttia virkamieskunnasta, mutta tässä ne jäävät tarkastelun ulkopuolelle.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eronneiden lukumäärän lisäksi 
eroamissyy ja uusi työnantaja. Viimeksi mainituista seikoista ei kuitenkaan 
tehdä aina nimikirjaan tai henkilökortistoon merkintöjä, joten kaikkien eron­
neiden kohdalla ei kyseistä tietoa ollut saatavissa.
Taulukkoluettelo:
Taulu 1. Valtion vakinaisten ja ylimääräisten virkamiesten ja eronneiden
virkamiesten lukumäärät palkkausj.uokkaryhmittäin vuonna 1965- 2)
1) Ks. Tilastollinen päätoimisto: Ansiotasotutkimus, Helsinki 1965, moniste.
2) Virkamiesten lukumäärät palkkausluokkaryhmittäin ovat Tilastollisen pää­
toimisten valtion virkamiesten vuoden 1965 marraskuulta laaditun palkka­
tilaston mukaiset.
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Taulu 2. Valtion vuonna 1965 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten 
virkamiesten.lukumäärät ja prosenttijakautuma virkasuhteen 
kestoajan mukaan.
Taulu 3* Valtion vuonna 1965 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten 
virkamiesten siirtymissyyt sukupuolen mukaan.
Taulu 4. Valtion vuonna 1965 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten 
virkamiesten siirtymissyyt palkkausluokkaryhmittäin.
Taulu 5« Valtion vuonna 1965 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten 
virkamiesten siirtymissyyt virkasuhteen kestoajan mukaan.
Taulu 6. Valtion vuonna 1965 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten 
virkamiesten jakautuminen uuden työnantajan mukaan-




Valtion vakinaisten ja ylimääräisten virkamiesten ja eronneiden 






1 - 5 4 745 109 2.3
6 - 1 0 27 503 710 2.6
11 - 15 30 772 388 1 .3
16 - 20 14 421 170 1.2
21 - 2$ 7 637 188 2.5
26 - 30 4 752 149 3.1
B H- S 1 530 24 1.6
Yhteensä 91 360 1 738 1.9
Taulu 2.
Valtion vuonna 196$ eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten virkamiesten 
lukumäärät ja prosenttijakautuma virkasuhteen kestoajan mukaan.
Virkasuh- Eronneet
teen kesto- Miehet Naiset Molemmat sukupuolet
aika
vuotta luku % luku af/?. luku . %
0 54 6.9 71 7-4 125 7-2
1 137 17.6 188 19.6 325 18.7
2 106 13.6 159 16.6 265 15.2
3 78 10.0 110 11.5 188 10.8
4 - 6 159 20.4 222 23.2 381 21.9
7 - 9 90 11.5 73 7.6 163 9.4
10 - 12 51 6.5 44 4.6 95 5-5
13 - 15 37 4.7 33 3.4 70 4.0
16 - 30 59 7.6 51 5.3 110 6.3
31 - 2 0.3 1 0.1 3 0.2
tuntematon 7 0.9 7 0.7 14 0.8
Yhteensä 780 100.0 959 100.0 1 739 100.0
Taulu 3.
Valtion vuonna 1965 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten virkamiesten
siirtymissyyt sukupuolen mukaan.
Siirtymissyy Miehet | Naiset. ¡Molemmat 
luku"”P  % | luku | % ! luku n i P -
Ilmoitettu yksi syy
Palkka 274 35.1 126 13.1 400 23.0
Työnlaatu 25 3.2 30 3.1 55 3.2
Työolosuhteet 44 5.7 43 4.5 87 5.0
Ei etenemismahdolli­
suuksia 28 3.6 31 3.2 59 3.4




mahdollisuuksia 45 5.8 30 3.1 75 4.3
Palkka, työn laatu 
ja/tai työolosuhteet 47 6.0 24 2.5 71 4.1
Muut paitsi palkka 12 1.5 3 0.3 15 0.9
Siirtymissyy
tuntematon 154 19.7 241 25.2 395 22.7
Yhteensä 780 100.0 959 100.0 1 739 . 100.0
Taulu 4-















luku <£/o luku of A> luku % luku 1 % luku 2
A 1-5 S 72.7 2 18.2 1 9.1 11 100.0 11
A 6-10 89 50.3 25 14.1 37 20.9 26 14.7 177 100.0 177
A 11-15 83 41.9 30 14.3 55 26.2 37 17.6 210 100.0 210
A 16-20 49 52.7 16 17.2 10 10.8 18 19.3 93 100.0 93
A 21-25 71 53.8 15 11.3 17 12.9 29 22.0 132 100.0 132
A 26-30 56 42.1 21 15.8 23 17.3 33 24.8 1 3 3 100.0 133
B ja S 5 20.8 - 9 37.5 10 41.7 24 100.0 24
366 46.9 109 14.0 151 19.4 154 19-7 780 100.0 780
Naiset
A 1-5 12 12.2 13 13-3 48 49.0 25 25-5 98 100.0 98
A 6-10 123 23-1 43 8.1 239 44*8 128 24-0 533 100.0 533
A 11-15 17 9.6 21 11.8 91 51.1 49 27.5 178 100.0 178
A 16-20 14 18.2 15 19-5 28 36.3 20 26.0 77 100.0 77
A 21-25 6 10.7 13 23.2 20 35.7 17 30.4 56 100.0 56
A 26-30 3 50.0 2 12.5 4 25.0 2 12.5 16 100.0 16
B ja S
180 18.8 107 11.2 430 44.9 241 25-1 958 100.0 958
________ 1
Taulu 5«
Valtion vuonna 1965 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten virkamiesten
siirtymissyyt virkasuhteen kestoajan mukaan.
Virkasuhteen kestoaika vuotta Yht.
Siirtymissyy
0 1 2 L  3 4-6 7-9. 10-12 , 13-15 16-3Q 31-,
Miehet
Palkka ja palkka 
+ jokin muu syy 42 69 51 39 37 49 26 17 25 11 366
Muu kuin palkka 13 25 17 14 10 6 2 8 7 7 109
Muu syy 21 35 27 25 14 7 6 8 3 5 151
Tuntematon 16 25 26 18 16 21 9 8 7 8 154
Yhteensä 92 154 121 96 77 83 43 41 42 31 780
Naiset •
Palkka ja palkka 
+ jokin muu syy 17 32 33 29 25 20 7 5 7 5 180
Muu kuin palkka 16 23 21 18 10 6 4 7 1 1 107
Muu syy 45 93 76 49 50 42 27 18 18 13 431
Tuntematon 1? 56 40 31 24 28 15 8 11 9 241
Yhteensä 97 204 170 127 109 96 53 38 37 28 959
Molemmat
sukupuolet
Palkka ja palkka 
+ jokin muu syy 59 101 84 68 62 69 33 22 32 16 546
Muu kuin palkka 29 48 38 32 20 12 6 15 8 8 216
Muu syy 66 128 103 74 64 49 33 26 21 18 582
Tuntematon 35 81 66 49 40 49 24 16 18 17 395
Yhteensä 189 358 291 223 186 179 96 79 79 59 1 739
Taulu 6.
Valtion vuonna 1965 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten virkamiesten jakautuminen
uuden työnantajan mukaan.
I Uusi työpaikka M e  het Naiset Molemmat sukupuolet
luku % luku . % . luku r 1 .....
Valtio, virkasuhde 151 24.3 100 23.9 251 24-1
" , työsuhde 55 8.S 11 2.6 66 6.4
PSP, SP ja KEL 10 1.6 21 5.0 31 3.0
Kunnat, kuntayhtymät, 
seurakunnat 132 21.3 150 35.8 282 27.1
Yksityiset yritykset 273 44*0 137 32.7 410 39.4
Yhteensä 621 100.0 419 100.0 1 040 100.0
Ei tiedetä 34 4-4 51 5.3 85 4.9
Koti, perhe, opiskelu,
muu 125 16.0 489 51.0 6 IA 35.3
Yhteensä 159 20.4 540 56.3 699 40.2
